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Espírito Santo nos conduz no caminho da 
santidade.
Com uma boa Introdução de Tomás 
Alvarez.
Raul Amado
Jesús, Teresa de, Las Moradas, Intr. 
de josé vicente Rodríguez, «Biblio-
teca clásicos cristianos», San Pablo, 
Madrid, 2007, 267 p., 190 x 120, ISBN 
978-84-285-3060-6.
Sob a alegoria do castelo, este livro de 
Santa Teresa, que é também uma espécie 
de segunda autobiografia espiritual, en-
sina, na base da experiência da autora, 
o caminho gradual do mergulho místico 
em Deus pela via da oração. A gradua-
lidade está bem expressa na metáfora 
das sete moradas do castelo interior que 
é a alma.
A Introdução de j. v. Rodríguez contém 
informações de interesse acerca da escrita 
deste livro, sua génese, história, etc. 
De resto, trata-se de mais um clássico 
de Santa Teresa e da literatura espiritual, 
dispensando por isso apresentação mais 
detalhada.
Raul Amado
Cruz, juan de la, Subida del Mon-
te Carmelo, Intr. de josé vicente Rodrí-
guez, «Biblioteca clásicos cristianos», 
San Pablo, Madrid, 2007, 452 p., 190 x 
120, ISBN 978-84-285-3059-0.
Muito bem caracterizado pelo autor da 
Introdução a esta edição, este clássico da es-
piritualidade cristã é uma espécie de guia de 
caminhantes na noite, entre as mil contingên-
cias do caminho, na subida do escalador à 
«montanha das bem-aventuranças, do Tabor, 
do Calvário e do Monte Carmelo, já que o 
verdadeiro Monte de Deus é Cristo». 
A edição está muito bem servida por 
uma longa Introdução (pp.5-57), uma breve 
bibliografia sobre S. João da Cruz em caste-
lhano, e um glossário. Na Introdução, j. v. 
Rodríguez apresenta dados biográficos sobre 
o grande místico, e uma excelente análise da 
Subida: génese, função, simbologia do monte 
e suporte simbólico geral, divisão, relação 
mútua entre a subida e a noite, fontes, per-
sonagens bíblicas, protagonistas da Subida, 
temas principais, e outras orientações para 
uma leitura compreensiva e frutuosa.
Uma edição que constitui preciosa aju-
da para mestres e praticantes (ou mesmo 
simples aspirantes) da vida espiritual em 
nível de altura.
Raul Amado
Martínez Ocaña, Emma, Cuando 
la Palabra se hace cuerpo… en cuerpo 
de mujer, Narcea Ediciones, Madrid, 
2007, 151 p., 210 x 135, ISBN 978-84-
277-1551-6.
Escritos, em primeira mão, em modo de 
artigos na revista Religión y Escuela, como 
subsídios para professores de Religião no 
ensino secundário, os sucessivos capítulos 
deste livro procuram desenhar uma espiri-
tualidade «unificada em torno do corpo que 
somos». Pela negativa, a autora evita quer o 
dualismo corpo-alma em que tradicional-
mente funcionou a espiritualidade, quer o 
patriarcalismo, em que era suposto o sujeito 
da espiritualidade ser um homem varão. Daí 
o título que lhe atribuiu. 
Divide-se em duas partes. Na primeira, 
trata de evidenciar o carácter encarnado da 
espiritualidade. Na segunda, percorre suces-
sivamente distintas partes do corpo humano, 
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ligando cada uma a figuras bíblicas femininas 
que encarnam e se tornam modelos da 
respectiva vivência espiritual: o coração 
que amou muito (mulher do perfume) e 
generoso (a viúva pobre); os olhos que 
se encontram com jesus (na mulher de 
coluna encurvada e na mulher acusada e 
reabilitada); a boca denunciadora da injus-
tiça (Tamar) ou que saboreia e proclama a 
Boa Notícia (samaritana); Os ouvidos de 
discípulas (Marta e Maria); as mãos par-
teiras da vida (Sifrá e Pua) ou que arriscam 
tocar no proibido (hemorraísa); os pés que 
geram proximidade (Noémi e Rute) ou 
que passam da prostração à construção 
da comunidade (sogra de Pedro). O texto 
é complementado por uma pertinente 
bibliografia especializada.
A autora é licenciada em História e em 
Teologia Espiritual, professora de Psicologia 
da Religião, membro da Instituição Teresiana 
e da Associação de Teólogas Espanholas e de 
Mulheres e Teologia. 
Raul Amado
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